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PRESENTACIÓN 
 
Se inicia la publicación de la Revista Documenta & Instrumenta, creada 
por el Área de Conocimiento de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la 
Universidad Complutense de Madrid. Su objetivo central es convertirse en uno de 
los órganos de difusión para contribuir al progreso del conocimiento en las 
materias integradas dentro del Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas 
(Paleografía, Diplomática, Epigrafía, Numismática y ciencias afines), si bien, 
lógicamente, también pretende encauzar la investigación realizada en el 
Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la citada Universidad. 
Con ello, pretendemos dar continuidad a la rica tradición investigadora y docente 
de que siempre ha hecho gala este Departamento, que ha contado a lo largo de su 
centenaria historia con profesores e investigadores de la talla de Jesús María 
Muñoz y Rivero, Agustín Millares Carlo, Pascual Galindo, Luis Sánchez Belda, 
Tomás Marín Martínez, Ángel Riesco Terrero (en Paleografía y Diplomática) y 
Juan Catalina García López, Antonio Vives y Escudero, José Ferrandis Torres, 
Joaquín María de Navascués o María Ruiz Trapero (en Epigrafía y Numismática). 
 Aun siendo conscientes de las dificultades que este tipo de iniciativas 
puede conllevar, esperamos que con el esfuerzo de todos los miembros de nuestra 
Área de conocimiento y la colaboración científica de todos aquellos 
investigadores, tanto nacionales como internacionales, que quieran hacernos 
partícipes de sus aportaciones en el ámbito de las Ciencias y Técnicas 
Historiográficas consigamos el objetivo y consolidemos Documenta & 
Instrumenta como una publicación periódica útil para la difusión del 
conocimiento sobre nuestras materias. 
 Desde aquí, queremos agradecer la valiosa colaboración de los miembros 
del Consejo Asesor, todos ellos especialistas de acreditado prestigio docente e 
investigador en el ámbito de las Ciencias y Técnicas Historiográficas. Su 
cooperación contribuye a mejorar la presente publicación y esperemos que 
nuestras páginas sirvan para difundir su valiosa actividad científica. 
 No podemos acabar esta presentación sin recordar a los dos últimos 
catedráticos que han impartido nuestras materias en la Universidad Complutense, 
los Dres. Ruiz Trapero y Riesco Terrero, ambos catedráticos eméritos en la 
actualidad y miembros del Consejo de Redacción de esta Revista en calidad de 
Redactores de Honor, agradeciéndoles de manera especial su participación en 
dicho proyecto. 
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